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RESUMEN 
La presente memoria analiza desde diversos ámbitos el delito de terrorismo 
internacional. Así,  en primer lugar, se estudia el terrorismo desde la óptica del 
Derecho Internacional Público, por tanto se dan conocer las diversas convenciones 
e instrumentos internacionales que existen en la actualidad para enfrentar este mal. 
En segundo lugar, la presente memoria indaga  la relación existente entre el 
terrorismo y los derechos humanos. Finalmente, se examina la reacción de los 
diversos Estados para combatir el terrorismo. Así, por ejemplo, una forma en que los 
Estados han enfrentado este tema, se enmarca en el denominado derecho penal del 
enemigo. Además, se plantea que es posible dar una respuesta adecuada al delito 
de terrorismo basado en el llamado derecho penal del ciudadano. 
 
 
 
 
 
Abstract 
The aim of the present study is to analyze the international offence from different 
perspectives. First, it studies terrorism from the field of the Public International Law; 
therefore, it makes reference to several Conventions and international instruments 
that exist nowadays to face this problem. Second, this thesis investigates the relation 
between terrorism and human rights.  Finally, it thoroughly examines the different 
ways countries have fought terrorism. For example, one way states have faced this 
issue is by placing it within the criminal law for enemies. Besides, this paper 
suggests that it is possible to give a positive answer to the terrorism offence based 
on the criminal law regarding the person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
